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ELS SIMPOSIA PLATONICA
Beatriz Boss]
Id 25 i 26 de juliol de 1986 es reuni-
ren a la ciutat de Mexic, sofa la direccic
del professor Conrado Eggers Lan, que
per raons politiques va haver de deixar
]'Argentina per refugiar-se en aquell pa-
is, alguns estudiosos de Plato cn el con-
text d'un Simposium Platonicum, el te-
rra del qua] va ser els dialegs do vellesa.
Amb ocasio d'aquesta trobada, es va
clegir un Comite Internacional per a
organitzar un scgon Simposium Pla-
tonicum a Europa. Aquest Comite esta-
va constituit per Julia Annas (Tucson,
Arizona), Giuseppe Cambiano (Tori-
no), Thomas Szlezak (Wurzburg) i
Livio Rossetti (Perugia). Es publicaren
sota la direccio de C. Eggers Lan les
Actes del Simposium amb el titol Pla-
ten: Los dialogos tardios (primera edicio
per la Universitat Autonoma de Mexic,
segona edicio en ]'editorial Akademia
Verlag, Sankt Augustin, 1995, 172 p. en
la col-leccio -International Plato Stu-
dics'>.
Del 1 al 6 do setembre de 1989 es va
dur a terme a la Universitat de Perugia
el II .Simposium Platonicum, sobre el
Fedre. Prop de 120 participants provi-
nents de molts paisos del men, incloses
Russia, Xina, Corea del Sud i Singapur,
varen assistir a les jornades en el curs de
les quals es va fundar la Societat
Internacional de Platonistes, les finali-
tats de Ics quals varen ser Ics seguents:
-Organitzar Simposia Platonica ca-
da trey anvs.
-Publicar Actes dc cada simposium
en la forma que acordi el Comite
Executiu (generalment es tracta de
,,Selected Papers,,, ja que no es
publiquen tots els treballs prescn-
tats).
-Preparar i difondre un Butlleti
Bibliografic amb distribucio pe-
riodica entre les membres de la
Societat Internacional de Platonis-
tes.
Son membres fundadors de la So-
cietat tots cls participants del II Sim-
posium Platonicum que votaren en la
sessio constituent. Son membres asso-
ciate tots aquells que estiguin realitzant
la seva tesi doctoral (o equivalent) sobre
Plato. Tots cis socis abonaran una quota
que cobrira un periods do tres anys en-
tre Simposia. Despres de cada Simposia
s'enviara una carta informativa sobre les
condicions de pagament.
El Comite Executiu estara integrat
per:
-un President organitzador del se-
guent congres, en aquests mo-
ments, el Prof. Thomas Robinson
(Toronto University).
-un Vicepresident elegit pel Presi-
dent i ratificat per 1'assamblea,
-el President sortint (en aquests
moments, el Prof. Tomas Calvo de
la Universitat Complutense),
-cinc membres elegits per l'assam-
bica (dos per Europa, i un respec-
tivament per Nordamerica, Llati-
noamerica i la resta dels paisos en
el seu conjunt).
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1.11 aqucsts nunnents represcnt.l a
Ilatinoarnerica rccmplacant el Prof.
Eggers, la Prof. Ute Schmidt (Univer-
sitat Autonoma de Mexic).
El primer cornite executiu de la
Socictat va cstar integrat pcls seguents
professors: Christopher Rowe (Bristol),
Luc Brisson (Paris), Conrado Eggers
Lan (Buenos Aires), Shinro Kato (To-
kvo), Thomas Robinson (Toronto), Li-
vio Rossetti (Perugia), Thomas Ale-
xander Szlezak (Wurzburg).
La Societat ha rebut el suport finan-
cer de la Funclac16 Cornelia de Vogel,
representada per Prof. Abraham Bos
(Holanda).
I'd que fa a les publications, Ies ac-
tes del II Simposium varen ser publica-
des el 1992 sota el titol Understanding
the Phaedrus, a la mateixa editorial i
col-lecci6.
El tcrccr Simposium Platonicum es
va dur a tcrmc a Bristol sota la prc-
sidencia del Prof. Rowe i va rcunir a
mes de 300 participants entrc el 25 i el
30 d'agost de 1992. Es varen publicar
una trentena de treballs sota cl titol
Reading the Statesman en la rnateixa
editorial i col•lecci6.
II
El IV Simposium Platonicum
Es va celebrar del 4 al 9 do setembre
de 1995 a la ciutat do Granada sota la
presidencia del Prof. Tomas Calvo, so-
bre el terra Timeu i Critias. L'Assam-
blea va decidir triar la ciutat de Je-
rusalem com a seu del VI Simposium
Platonicum, essent Toronto la seu del V,
el terra del qual son cis dialogs de jo-
ventut: Lisis, Cdrmides i Eutidem. En
total, segons informa oportunamcnt cl
Prof. Calvo, la Socictat compta en
aquests moments amb quatre-cents
mcmbres de tot cl mon.
Comunicacions destacables:
El Dr. Reale va inaugurar el .Sim-
posium amb la conferencia «Cornclla de
Vogel-, sota el titol «I.a dottrina dell'ori-
ginc del mondo di Platone c l'idca cris-
tiana delta creazionc'.
(,oil 1 ConCIuSlo dC la SC\ .1 CSpOslilo
el Prof. Rcalc, quc no va Ilegir una con-
ferencia sing que en un estil dialectic va
oferir mes aviat una classe sobre I'as-
sumpte, va dir quc no hi ha en scoot es-
tricte en Plato crcacionisme, sinb semi-
crcaclonisme, corn a pas del ser al no ser
(no havent-hi una ex nihilo absoluta).
El Demiurg Va treat on mon per imitar
la unitat, per portar unitat a la multipli-
citat. Les Idecs son calades en el sensi-
ble per inediacid dels nunleros. Wu scm-
pre gcometritza i tc la forca i la ciencia
per fer-ne un de la multiplicitat. Es Eild
d'Alexandria qui diu que les Idces son
creades per DCu. Tant en Plata coin en
la Biblia In ha crcacid desde la h1'le, des
de I'abisme, des do el caos. Pcls grccs el
be cs quelcom finit, determinat. Per
Sant Agusti Dcu es infinit i en rao de la
seva omnipotencia no pot necessitar
una matcria pre-existent. La creacio de-
riva llavors de la potencia de Dcu.
A la tarda del primer dia cl Prof.
Rodriguez Adrados va oferir una ex-
tensa cornunicacio en sess16 plenaria, en
castella, titulada «Coherencia o incohe-
rencia en la forma v contenido del
Timeo'<, que malgrat la profus16 do de-
tails no aportava res do noved6s en la
intcrpretacio dc I'cstructura del dialeg
coin un tot.
A continuacid cl Prof. Runia parla
sobrc -The Structure and Philosophical
Status of the Proeinium of Plato's I -
maeus,, quc va ser molt ben rebuda pct
public. Del matcix terra cs varen ocupar
altres professors durant el Simposium,
corn M. Santa Cruz.
El dimarts 5 va comencar amb una
interessant exposicio del Prof. Berti
(Padova), -1: oggetto del eikos mvt-
hos», el qual va canviar una mica el de-
senvolupament dc la seva composicio
respecte de 1'abstract en funcid de Ies
aportacions d'altres professors del
Simposium, tals corn el Prof. Bartcs i el
Prof. Vallcjos, cis quals tambc cs referi-
rcn a l'objecte de l'eikos mythos, mite
verosimil, com Plato caracteritza el seu
discurs tres vegadcs en el dialeg, o eikos
logos, setze vegadcs en el transcurs del
Timeu. Corn a conclusl6 el Prof. Berri
entcn que la gcneracio del mon en el
Timeu ha d'interpretar-se de forma litc-
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ral, cii la mesura quc pot prcndre's com
al-le,,6rica la manera en quc es deseriu
aqueixa gencracio, pcrque per ser la ge-
ncracio, copia, cl discurs cs vcrosfmil en
cl sentit estricte del termc: semblant al
vcrtader.
I.a segi ent ponencia plenaria va ser
Ilegida cl mateix dimarts a la tarda pcl
Prof. Erik Ostenfcld (Dinamarca) i dc-
dicada al terra «'IThe Status and Role of
the Forms in the Timaeus,,. Malgrat cla-
borar cl seu terra amb precisid, el pro-
fessor Ostenfeld va recollir no poques
critiques a la seva exposicio. Va pro-
metre tornar a elaborar cl tcma 1 espe-
rem quc ens l'envu prbximament per
eorreu.
Del dimecres cal destacar la comuni-
cacio del Prof. David Sedlev (Cam-
bridge) quc va exposar, tambc en sessio
plenaria, una de les comunicacions mes
brillants del Simposiuin, titulada Ca-
ring for the Motions of the Soul", la
qual robe una excel lent acollida per
part de l'auditori. Altres participants
trataren aquest terra astronomico-ctic
amb lucidesa, encara cue des de posi-
tions eontrastants, tals coin T. Maho-
ney (Texas University) i G. Carone
(King's College).
1.1 dijous, tambe en sessio plenaria,
el Prof. S. Scolnicov (Jerusalem) va cx-
posar una comunicacio critica del punt
de vista platonic referent al tema de la
llibertat i I'educacio en el Timeu. Al
gcsi es ^a vcure des-nosuc parer l'exc
lluda per exigencies anacroniques de
part do I'autor.
Altres comunicacions destacades fo-
rm les dels seguents professors:
-Prof. List (Univcrsitat de Sala-
manca, Prof. argenti format a Ale-
nianva, traductor del Timeu per
Credos i que actualment csta tra-
duint Les Lleis per la mateixa edi-
torial) titulada: "La construccion
del alma del mundo cii el Timeo
(35 a-b) y la tradicion indirecta>'.
-Prof. Carlo Natali (Universitat do
Venccia) sobre ,Les causes del Ti-
meu i la teoria de les quatre cau-
ses.
-Prof. Raphael Ferber (cl resum del
qual en alemanv apareix en el vo-
lum provisional editat amb rnotiu
del Simposium): ,Why did Plato
maintain the Theory of Ideas in
the Timaeus?».
-Prof. Eggers "Lo intermedio, el
Espacio v la Matcria en el Timeo».
-Prof. Ooms ,Uniqueness and ex-
planation: Timaeus 30c-31b,,
El Simposium tambe va contar amb
la presencia de dos expositors de
l'Europa de l'Est, el Prof. Partenie de
Rumania, i un altre de la Republica
Txeca, el Prof. Josef Moural, qui va
proveir a l'auditori d'un text grec i va
plantejar en una actitud questionadora
les scves possibles interpretations.
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